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Рассмотрено вопрос о правовом статусе ребенка. Проведен анализ национального  
и международного законодательств, регулирующих уголовно-правовую защиту детей. 
Обосновано актуальность определения правового статуса ребенка в процесе уголовно-правовой 
защиты прав и свобод детей.
Ключевые слова: ребенок, правовой статус, уголовно-правовая защита, права и свободы,
обязанности.
Question about legal status of a child is considered. National and international legislations which
regulate criminal and legal defense of a child are analyzed. Importance of correct determination of legal
status of a child in the process of criminal and legal defense of rights and freedoms of children is
grounded.
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Розглянуто питання про правовий статус дитини. Проведено аналіз національного  
та міжнародного законодавств, що регулюють кримінально-правовий захист дитини. 
Обґрунтовано актуальність правильного визначення правового статусу дитини в процесі 
кримінально-правового захисту прав і свобод дітей.
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Діти – це майбутнє нашої країни. Проте вони залиша-
ються найвразливішими та найнезахищенішими членами 
суспільства. В умовах гострої політичної та економічної 
кризової ситуації в Україні постає проблема достатнього 
забезпечення прав дитини в різних сферах її життєдіяль-
ності: освіті, медицині, культурі. Та найгостріше постає пи-
тання кримінально-правового захисту прав та свобод ди-
тини. Розв’язання цієї проблеми потребує докладного до-
слідження не лише правового регулювання захисту, а й 
різних суміжних питань. Одним із таких є аналіз правово-
го статусу дитини, її прав, свобод та інтересів як за націо-
нальним, так і за міжнародним законодавством.
Готуючи статтю, автор ознайомилася з дослідженнями 
таких науковців, як О. Бандурка, О. Литвинов, В. Ємелья-
нов, В. Тацій, В. Заплатинський, С. Котелейчук, О. Львова, 
Н. Оніщенко, С. Саблук, С. Сунєгін, М. Трофімов, І. Турке-
невич та інші.
Правовий статус дитини регулюється різними міжна-
родними та національними нормативними актами, а са-
ме: Загальна декларація прав людини (1948), Декларація 
прав дитини (1959), Міжнародний пакт про громадянські 
та політичні права (1966), Міжнародний пакт про еконо-
мічні, соціальні та культурні права (1966), Конвенція про 
права дитини (1989), Європейська конвенція про право-
вий статус дітей, народжених поза шлюбом (1975), Сімей-
ний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон 
України «Про охорону дитинства» тощо.
За національним законодавством (пункт 1 статті 6 Сі-
мейного кодексу) правовий статус дитини має особа до 
досягнення нею повноліття [1]. Ця норма дає визначення 
поняття дитини як учасника сімейних відносин. Такий під-
хід до поняття відображений також у статті 1 Закону Укра-
їни «Про охорону дитинства»: дитина – особа віком до 
18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосова-
ним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше [2].
Зазначені норми національного законодавства цілком 
відповідають міжнародним. Згідно зі статтею 1 Конвенції 
про права дитини 1989 року дитиною є кожна людська іс-
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тота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, за-
стосовуваним до цієї особи, вона не досягає повноліття 
раніше [3]. Європейська конвенція про здійснення прав ді-
тей 1996 року також застосовується до дітей, які не дося-
гли 18-річного віку [4].
Визначення, що містяться в законах, не дають повного 
уявлення про дитину як суб’єкт права, тому й існує термі-
нологічна багатоваріантність: «неповнолітній», «малоліт-
ній», «підліток», «дитина» тощо. Кожне з визначень має 
право на існування, застосування й теоретичне пояснення, 
оскільки вживається в законодавстві. Проте між ними не 
можна ставити знак рівності, їх слід розрізняти. 
Правовий статус дитини – це об’єктивовані й форма-
лізовані в праві можливості, необхідні особистості дитини 
для її всебічного розвитку, правовий стан, який відобра-
жає становище дитини у взаємодіях з іншими суб’єктами 
права. За своєю природою правовий статус дитини є 
комплексним, міжгалузевим, побудованим на основі за-
гального правового статусу особистості. Елементами пра-
вового статусу дитини, з огляду на загальну концепцію 
правового статусу особистості, слід вважати: принципи 
правового положення дітей, правосуб’єктність дітей, гро-
мадянство дітей, права, свободи й обов’язки, гарантії 
прав дитини, а також засоби та способи їхнього захисту, 
відповідальність дітей [5].
Особливе значення для формування правового стату-
су дитини має й конституційно-правовий статус особис-
тості. У Конституції України поняття «дитина» вживається 
лише в трьох статтях. Проте всі її норми, які визначають 
права людини й громадянина, стосуються й дітей. Так, ди-
тина, враховуючи, звісно, вікові обмеження чи, навпаки, 
певні пільги, може реалізувати і право на повагу до гід-
ності чи на свободу та особисту недоторканність, і право 
на недоторканність житла чи таємницю листування, і пра-
во володіти, користуватися й розпоряджатися своєю влас-
ністю, і право на працю.
Аналізуючи норми Конвенції про права дитини, Кон-
ституції України, Закону України «Про охорону дитин-
ства» та інших нормативних актів, можна виокремити та-
кі групи прав неповнолітніх: 1) особисті (фізичні) права – 
право на життя (виживання); право на охорону здоров’я; 
право на захист від усіх форм насильства; право на повагу 
честі й гідності; право на свободу слова, світогляду та ві-
росповідання; право на ім’я й набуття громадянства; пра-
во на свободу, на невтручання в особисте, сімейне життя; 
2) економічні права – право на власність; право на здій-
снення підприємницької діяльності; право на працю; пра-
во на користування об’єктами публічної (суспільної) влас-
ності; право на соціальне забезпечення; 3) культурні пра-
ва – право на вільний розвиток своєї особистості; право 
на свободу об’єднання в громадські організації (участь у 
культурному й творчому житті); право на освіту [6, с. 11].
Усі ці права, звісно, виникають у дитини завдяки ци-
вільній право- та дієздатності. Так, особа, яка не досягла 
14 років (малолітня особа), наділяється частковою цивіль-
ною дієздатністю та має право самостійно вчиняти дрібні 
побутові правочини (правочин вважається дрібним по-
бутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, 
відповідає її фізичному, духовному чи соціальному роз-
витку та стосується предмета, який має невисоку вартість) 
та здійснювати особисті немайнові права на результа-
ти інтелектуальної творчої діяльності, що охороняються 
законом [7].
Особа у віці від 14 до 18 років наділяється неповною 
цивільною дієздатністю та має право: самостійно розпо-
ряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими до-
ходами; самостійно здійснювати права на результати ін-
телектуальної, творчої діяльності, що охороняються за-
коном; бути учасником (засновником) юридичних осіб, 
якщо це не заборонено законом або установчими доку-
ментами юридичної особи; самостійно укладати договір 
банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкла-
дом, внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на 
рахунку) [7].
Другим елементом у системі правового статусу дитини 
є обов’язки. Певні обов’язки покладаються на неповноліт-
ню особу при досягненні відповідного віку. Однак недосяг-
нення встановленого для певної відповідальності віку не 
звільняє неповнолітнього від дотримання обов’язків, на-
приклад обов’язку дотримуватися встановленого порядку 
в громадських місцях тощо. У разі вчинення правопору-
шення особою, котра не досягла віку, з якого настає відпо-
відальність, відповідальність може покладатися на батьків 
неповнолітнього правопорушника (приклад – стаття 184 
КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замі-
нюють, обов’язків щодо виховання дітей») [6].
Серед наукових підходів до визначення обов’язків ді-
тей, на думку автора, найвдалішою є класифікація С. Ко-
телейчука. Так, обов’язки дітей можна поділити: 1) за-
лежно від ступеня визначеності в системі законодавства: 
а) основні – тобто ті, які визначені Конституцією України; 
б) неосновні – ті, які визначаються іншими нормативно-
правовими актами; 2) залежно від зовнішньої форми ви-
разу: а) активна – тобто така форма виконання обов’язку, 
яка передбачає виконання покладених обов’язків (напри-
клад, сплата податків); б) пасивна – передбачає утри-
мання від учинення певних дій, заборонених законом 
(наприклад, обов’язок не заподіювати шкоди природі); 
3) залежно від форми реалізації: а) добровільне виконан-
ня й дотримання приписів правових норм; б) примусове; 
4) за характером суб’єктів: а) обов’язки, що покладаються 
на всіх громадян; б) обов’язки, що покладаються на осіб, 
які не досягли віку повноліття (наприклад, набуття повної 
загальної середньої освіти); в) обов’язки, що поклада-
ються на осіб, які є батьками, опікунами або піклувальни-
ками неповнолітніх (наприклад, обов’язок виховання ді-
тей, відшкодування заподіяних малолітнім матеріальних 
збитків тощо) [6].
Однією з перешкод на шляху до побудови правого, де-
мократичного суспільства є різноманітні порушення прав 
молодого покоління. У сучасних умовах, коли в Україні 
закладаються правові основи глибоких соціально-еконо-
мічних перетворень, проблема захисту неповнолітніх на-
буває особливого змісту. Серед жертв злочинів діти мають 
найменші можливості захисту своїх прав, недоторканності 
й, безсумнівно, мають підвищену віктимність (схильність 
бути в певних обставинах жертвою злочину). Коли сус-
пільство не бачить підвищеної потреби дітей у захисті й не 
забезпечує його, майбутнє такого суспільства стає небез-
печним. Нині постала потреба повнішого й об’єктивнішого 
інформування громадськості та й самих дітей про права 
дітей на захист. При цьому потрібно пам’ятати, що визна-
ння й забезпечення прав дитини не порушує авторитету 
батьків і не зменшує обов’язків дітей щодо сім’ї й суспіль-
ства [8, с. 15].
Кримінально-правовий захист дитинства в Україні має 
здійснюватися в контексті всієї системи соціального за-
хисту населення, й зокрема дитячого віку, і має бути зо-
середжений на протидії злочинним посяганням на життя, 
здоров’я, честь і гідність дитини, її недоторканність, влас-
ність, права, свободи та законні інтереси.
Статистичні показники соціального захисту дітей в 
Україні доводять, що питання забезпечення нормального 
розвитку дітей залишаються проблемними.
В Україні нараховується понад 8 мільйонів дітей ві-
ком до 17 років, з-поміж них майже 2,6% перебувають під 
диспансерним наглядом. Показник захворюваності дітей 
становить 144,0 на 1000 дітей до 17 років, зокрема захво-
рюваність на хвороби кістково-м’язової системи стано-
вить 31,07 на 1000 дітей вказаної категорії [10].
В Україні щорічно зростає кількість дітей з інвалідніс-
тю. За останні 10 років кількість дітей в Україні скоротилася 
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на 20%, при цьому загальна чисельність дітей з інвалідніс-
тю щорічно зростає на 0,5%. Станом на початок 2014 року 
кількість таких дітей досягла 167 059 осіб, або 2% від усьо-
го дитячого населення країни. Діти-інваліди досить часто 
стають жертвами злочинців, їхні права в силу їхніх особли-
востей захищати складніше, ніж права звичайних дітей [11].
В Україні налічується 16,7 тисячі дошкільних навчаль-
них закладів, де перебувають 1 мільйон 471 тисяча ді-
тей, що становить 62% від загальної кількості дітей до-
шкільного віку. На початок 2015 року функціонує 17,6 ти-
сячі загальноосвітніх навчальних закладів, де навчаються 
3 мільйони 757 тисяч школярів, серед яких 247 тисяч ви-
пускників 2014/2015 навчального року [12]. 
Роль навчальних закладів у вихованні молоді має бу-
ти активнішою, а відповідальність за порушення неповно-
літніми законів та причини й умови, які сприяють їхньому 
вчиненню, конкретизовані.
 Кримінальне законодавство однаковою мірою захи-
щає від злочинних посягань усіх дітей, але для повної й 
об’єктивної оцінки складу злочину правовий статус має 
важливе значення. Діти потребують особливого захисту 
ще й тому, що вони є майбутнім української держави.
Державна політика у сфері захисту дитинства має ви-
ходити з того, що в Україні найвища смертність у Європі 
(15,7 померлих на 1000 осіб), країна посідає друге місце у 
світі за рівнем смертності й перше – за рівнем природно-
го скорочення населення (-6,3%, або 6,3 осіб на 1000 жи-
телів). У 2013 році в Україні народилося 503,7 тисячі осіб 
(роком раніше – 520,7 тисячі); померло 662,4 тисячі осіб 
(2012 року – 663,1 тисячі). Природне скорочення станови-
ло 158,7 тисячі, що на 16,3 тисячі осіб більше, ніж попере-
днього року [13].
Кримінально-правовий захист дитинства в Україні пе-
реслідує мету забезпечення всебічних комплексних ци-
вілізованих та безпечних умов розвитку дитини. Безпе-
ка – багатозначне поняття, яке використовується в різних 
сферах життєдіяльності людини. Безпека людини – такий 
її стан, коли вплив зовнішніх і внутрішніх чинників не при-
зводить до смерті, погіршення функціонування й розвитку 
організму, свідомості, психіки й людини в цілому та не за-
важає досягненню певних бажаних для людини цілей [6]. 
Кінцева мета безпеки людини – досягнення кожною лю-
диною впевненого й стабільного стану свого існування, 
усвідомлення можливості задоволення своїх основних 
потреб і забезпечення власних прав і свобод у будь-яких 
ситуаціях на основі принципів законності, дотримання 
прав і свобод людини й громадянина, визнання пріорите-
ту прав людини та вжиття державними органами системи 
заходів із забезпечення безпеки людини. 
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Статья посвящена проблеме реформы высшего образования: предлагаются основы перехода на
креативное высшее образование и альтернативные способы преподавания. Основной принцип –
выбор студента, на нем строятся учебный план и нагрузки. Отбор преподавателей по рейтингу,
индексу цитирования и списку работ.
Ключевые слова: высшее образование, Болонская система, креативный подход, студенческое
самоуправление.
The article is devoted to the issues of reform of higher education: the principles of transfer to the
creative higher education and alternative methods of teaching are offered. The main principle is  
a choice of a student, curriculum and time sheet is built based on it. Selection of teachers is made
according to the rating, index of quoting and the list of works.
Keywords: higher education, Bologna system, creative approach, student self-government.
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